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Annotatsiya: Yevroosiyo materigi yevropa va osiyo qit’asidan iborat bo’lib, 
maydoni bo’yicha quruqlikning 36 foizini va yer yuzi aholisining 70 foizidan 
ko’prog’ini o’zida mujassamlagan yirik materikdir. Dunyo yalpi ichki mahsulotining 
63,1 foizi(2021) yevrosiyoga to’g’ri keladi. Ushbu qit’ada 93 davlat mavjud bo’lib 
yevropa ittifoqi(ing.EU), yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi(ing.EAEU), janubiy osiyo 
mintaqaviy hamkorlik assotsatsiyasi(ing.SAARC), janubiy-sharqiy osiyo xalqlari 
assotsatsiyasi(ing.ASEAN) kabi ko’plab ittifoq va uyushmalar mavjud. Mintaqada eng 
yirik ittifoq Yevropa ittifoqi va yevropa ittifoqini asosiy model qilib olgan Yevrosiyo 
iqtisodiy ittifoqidir(YeOII). YeOII o’zida 4 ta erkinlik: Tovar va hizmatlar, inson 
resurslari va moliya erkinligini jamlagan bo’lib 2015 yildan buyon faoliyat yuritib 
kelmoqda. Ittifoq 5 davlatdan iborat bo’lib, o’zaro iqtisodiy ijtimoiy yo’nalishlarda 
hazirgi kunga qadar hamkorlik qilib kelmoqda. 2020 yili O’zbekiston hamda Kuba 
davlatlari Ittifoqni kuzatuuvchi davlat sifatida e’lon qilingani ushbu davlatlarda YeOII 
ga bo’lgan qiziqishni namoish etadi. Shu sababli O’zbekistonning ittifoqga a’zo 
bo’lishida kuzatilishi mumkin bo’lgan ijobiy va salbiy oqibatlarni ishbu maqolada 
qayd etib uni yoritishga harakat qilindi. YeOII hududida bugungi kunga qadar yuzaga 
kelgan ba’zi mavzuga oid muammolar tovarlar va mablag’lar hamda ishchi 
migrantlarning erkin harakatiga oid misollar bilan tahlil qilindi. Hulosa shaklida 
O’zbekiston YeOII ga a’zo bo’lganda ittifoqga a’zo bo’lgan 5 davlat bilan hamkorlik 
qilishni qo’lga kiritsada bunga alternativa sifatida jahon savdo tashkiloti hamda 
ko’pgina davlatlar bilan erkin savdo shartnomalarini imzolash ijobiy natija berishi 
mumkinligidir. 
Kalit so’zlar: Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi(YeOII), O’zbekiston, ichki bozor 
himoyasi, savdo to'siqlari, Mustaqil davlatlar hamdo’stligi 
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Abstract: The Eurasian continent is a large continent consisting of Europe and 
the Asian, covering 36% of the land area and more than 70% of the world's population. 
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Eurasia accounts for 63.1% of world GDP (2021). There are 93 countries on the 
continent, including the European Union (EU), the Eurasian Economic Union (EAEU), 
the Association of South Asian Regional Cooperation (SAARC), and the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN) and other alliances and associations. The largest 
union in the region is the European Union and the Eurasian Economic Union (EAEU), 
which based on the European Union. The EAEU has four freedoms: freedom of goods 
and services, human resources and financial freedom, and has been operating since 
2015. The union consists of 5 countries and has been cooperating in economic and 
social spheres to this day. The announcement of Uzbekistan and Cuba as observer states 
in 2020 demonstrates the interest of these countries in the EAEU. Therefore, this article 
seeks to highlight the positive and negative consequences of Uzbekistan's accession to 
the union. Some of the thematic problems that have arisen in the EAEU area to date 
have been analyzed with examples of the free movement of goods and funds as well as 
migrant workers. In conclusion, if Uzbekistan becames a member of the EAEU, it gives 
an opportunity to cooperate with the five member states of the union, but as alternative 
signing free trade agreements with many other countries and joining to World Trade 
Organization can provide more opportunities as well. 
Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), Uzbekistan, domestic market 
protection, trade barriers, Commonwealth of Independent States 
 
Birinchi va ikkinchi jahon urushi juda ko’p yoqotishlarga va shu orqali bir qancha 
o’zgarishlarda saboq bo’ldi. Birinchi jahon urushi Germaniyaning mag’lubiyati va 
Antanta davlatlari o’rtasidagi “Versal sulh shartnomasi” bilan yakun topgan bo’lsa, 
ikkinchi jahon urushi AQSH va uning ittifoqdoshlari hamda Sovet sotsialistik 
Respublika ittifoqi va uning ittifoqdoshlari tomonidan kelishilgan sovuq urush bilan 
yakun topdi. Yuqorida keltirilgan urushlar davlat yoki davlatlar ittifoqining xalqaro 
aloqalarda dominantlik qilmasligi uchun olib borilgan urushlar bo’lib, asosan 
dunyodagi kuchlar(ta’sir doirasi) mutanosibligini ta’minlash maqsadida yuzaga 
kelganligini ko’rishimiz mumkin. Ammo ikkinchi jahon urushidan so’ng mamlakat va 
davlatlatni harbiy kuch bilan egallash yoki ittifoqdosh qilish emas balki o’zaro 
iqtisodiy hamda ijtimoiy aloqalar orqali ittifoqlik qilish kerakligini o’rgatdi. Ayni shu 
davrda birlashgan millatlar tashkiloti(BMT), jahon banki(WB) hamda tariflar va 
savdolar bo’yicha bosh kelishuvi(GATT) asosida keyinchalik tashkil etilgan jahon 
savdo tashkiloti(JST) kabi xalqaro tashkilotlar o’z faoliyatini boshlaganini misol 
tariqasida keltirish mumkin. Bundan tashqari mintaqaviy iqtisodiy, moliyaviy bitimlar 
keng ko’lamda qo’llanila boshlanib, yevropada davlatlararo uyushma – hozirgi 
yevropa ittifoqi(ing.EU) bosqichma bosqich shakllanib, bugungi kunda eng birinchi 
tashkil topgan o’zaro iqtisodiy hamda ijtimoiy taraqqiy etish kabilarni qamrab olgan 
27 davlatdan iborat bo’lgan siyosiy va iqtisodiy birlashma(ittifoq) yuzaga keldi. 
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Yevrosiyo mintaqasida esa sobiq soviet ittifoqi hukmronligi tugatilib mustaqil davlatlar 
hamdo’stligi tashkil etildi. Mustaqillikga erishgan davlatlar o’z rivojlanish yo’li hamda 
erkin bozor iqtisodiyotini shakllantirish strategiyalari bilan birga ichki bozor va 
chegaralar dahlsizligini ta’minlash rejalarini tuzdi. Shunday bo’lsada ular mintaqaviy 
erkin savdo zonasini tashkil etish fikridan vos kechmagan va bu yo’lda birqancha 
mashaqqatli mehnat qilib kelgan. Bunga misol tariqasida yevrosiyo iqtisodiy 
ittifoqi(YOII)ni keltirishimiz mumkin. U jahon savdo tashkiloti ko’lamida va evropa 
ittifoqini bosh model qilib olgan yangi iqtisodiy uyushma loyihasidir. Bu loyiha ilk 
bora Qozog’iston respublikasining birinchi prezidenti N.Nazarboev tomonidan 1994-
yilda taklif etilgan bo’lib, u 2010 yilga kelib yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona 
ittifoqi: Rossiya, Qozog’iston va Belarus ko’rinishida bosqichma bosqich shakllanib 
keldi. 2011 yil oxiriga kelib ayni bojxona ittifoqiga Qizg’iziston, Armaniston 
respublikasi qo’shildi. Hozirda yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Rossiya, Qozog’iston, 
Belarus, Qirg’iziston va Armaniston kabi 5 ta a’zo davlat va Moldova, O’zbekiston va 
Kuba singari 3 ta kuzatuvchi davlatdan iborat. Ittifoq ishchi kuchi, moliya, tovar va 
hizmatlarning erkin almashinuvi orqali “yagona bozor” hamda umumiylashgan 
makroiqtisodiy siyosatni yaratishni maqsad qilgan. Bugungi maqola yevrosiyo 
iqtisodiy ittifoqining rivojlanish bosqichlari hamda O’zbekistonning ushbu ittifoqga 
qo’shilganda kuzatilishi mumkin bo’lgan o’zgarishlarni yoritib beradi.  
Yevrosiyo dunyo aholisining 2/3 qismini hamda dunyo yalpi ichki mahsulotining 
63.1%ni tashkil qiladigan materikdir. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi esa sobiq soviet 
ittifoqidan so’ng mustaqillikga erishgan davlatlarni yagona tizimlashgan maqsad 
yo’lida birlashtirishga hizmat qiladi deb qaralsa, g’arbda bu ittifoq davlatlarni qayta 
sovietlashtirish yohud Rossiyaga tobelikni kuchaytirishga hizmat qiladi deb qaralib 
kelinmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini o’rganar ekanmiz ushbu qit’ada mavjud 
bo’lgan asosiy xalqaro tashkilotlar va ularga a’zo davlatlar bilan tanishib chiqishimiz 
lozim.  
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Manbaa: har bir tashkilotning bosh sahifasi 
Yuqorida keltitilgan jadvaldan ma’lum bo’lib turibdiki yevrosiyo mintaqasida 
ko’pgina yuqori maqsadlarni o’zida jamlagan tashkilotlar hozirgi kunga qadar faoliyat 
yuritib kelmoqda. YOII haqida so’z yuritar ekanmiz har bir davlatning YeOIIga qadar 
ko’rsatgan natijalarini hozirgi kundagi natijasi bilan solishtirishimiz darkor.  
 




Aholi jon boshiga YaIM, joriy 
narxlar 
(Kishi boshiga AQSh dollari) 
Aholi(million) 
2014 2019 2014 2019 2014 2019 
Rossiya 0,7 1,3 14 007,516 11 601,418 146,267 146,749 
Belarussiya 1,7 1,2 8 316,012 6 658,055 9,468 9,475 
Qozog'iston 4,2 4,5 12 713,564 9 750,165 17,416 18,632 
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Qirg'iziston 4 4,5 1 292,621 1 323,465 5,777 6,389 
Armaniston 3,6 7,6 3 889,004 4 604,772 2,985 2,969 
Manbaa: https://www.imf.org 
Yuqoridagi manbaadan ma’lum bo’ladiki Rossiya, Belarussiya va Qozog’istonda 
2014 yildan 2019 yil oralig’ida YaIM hamda aholi sonidagi o’zgarishlar juda kam 
miqdorni tashkil etgan. Aholi jon boshiga YaIM ko’rsatkichi aksincha ancha 
pasayganini ko’rsatdi. Faqatgina Qirg’iziston va Armaniston 2014-2019 yillar 
davomida ijobiy natijaga erishganligini ko’rish mumkin.  
O’zbekistonning xalqaro tashkilotlarga nisbatan ochiq siyosat olib borishi 2016 
yil Sh.M.Mirziyoyevning prezidentlik davridan boshlandi. U yaqin qo’shni davlatlar 
bilan xalqaro aloqalarni yaxshilash siyosatini olib borish bilan boshladi. Avvalambor 
chegara kesib o’tish bojxona protseduralarini soddalashtirish, mintaqadagi transport 
infratuzilmasidagi muammolarni bartaraf etish, suv resurslarini rivojlantirish, 
muntazam aviaqatnovlarni tiklash kabilar o’z yechimini topdi.1 Qo’shni Qirg’iziston 
bilan o’zaro chegaradagi muammolarni yechish bilan birga ba’zi qirg’iz fuqarolarini 
O’zbekiston hududiga kirib chiqishida qulayliklar yaratdi. 2  Avvallari Tojikistonda 
qurilayotgan dambaga e’tiroz bildirgan hamda terror havfini bartaraf etish maqsadida 
to’silgan yo’llar ochilib Tojikiston fuqarolariga O’zbekiston hududiga kirishga 
chegaralar ochildi. Avg’oniston va boshqa markaziy osiyo davlatlariga nisbatan ham 
ko’pgina yengilliklar kiritildi. Bank moliya va tashqi siyosatdagi yangi reformalar 
O’zbekistonni yopiq iqtisodiy siyosatdan olib chiqdi. Hamda yangi hukumatning jahon 
savdo tashkilotiga a’zo bo’lish borasida ijobiy fikrda ekanligi O’zbekistonning tashqi 
siyosati o’zgarganligidan yaqqol dalolat beradi.  
O’zbekistonning yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a’zo bo’lish arafasida ekanligini 
Rossiya Federatsiyalar kengashi spikeri V.Matvienko o’zining Toshkentga qilgan 
safarida aytib o’tganidan so’ng xalq ichida ommaviy muhokamalarga sabab bo’ldi va 
2020 yilning 11 dekabr kuni O’zbekiston YeOIIning kuzatuvchi davlati maqomini 
qo’lga kiritganligi hamda 2022-2023 yilga qadar to’laqonli a’zosi bo’lishi 
kutilmoqdaligi chet ommaviy vositalarida bong urildi. 3  Ammo prezident 
Sh.Mirziyoyev o’zining 2020 yil 20 yanvar senatda qilgan chiqishida 
“Integratsiyalashuv haqida ikki ogʻiz aytsam. Koʻp odamlarimiz chet elda ishlab 
yuribdi. Qozogʻiston va Rossiyada”- dedi hamda YeOII ga a’zo bo’lib 
qo’shilmayotgani shuningdek milliy mustaqillik ulug’ ne’mat ekanligini takidlab chet 
el ommaviy axborot vositalarining yolg’on axborotiga chek qo’ydi. Shunday bo’lsada 
 
1 S.F.Starr and S.E.Cornell(2018) “Uzbekistan: A New Model for Reform in the Muslim World?” The Central Asia-
Caucasus Analyst, p.3. 
2 R.Weitz(2018) “Uzbekistan’s New Foreign Policy: Change and Continuity under New Leadership”, Silkroad Paper, 
pp.33-34 
3 Ахмет Бурханов (2020). Узбекистан вступит в ЕАЭС: альтернативы нет 
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/03/uzbekistan-vstupit-v-eaes-alternativy-net. (2021.02.16) 
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agar O’zbekistonning YeOII ga qo’shilish ehtimoli bo’lsa unda quyida keltirilgan 
maqsad yo’lida birlashishi mumkinligini taxmin qilish mumkin:  
I. Iste’mol bozorini kengaytirish yohud notarif bojxona. 
O’zbekistonning YeOIIga a’zo bo’lish ham salbiy va ham ijobiy ta’sirlarni o’z 
ichiga olgan bo’lib, avvalambor eksport bozorini kengaytirishga qaratilgan bo’lishi 
mumkindir. YeOIIga a’zo davlatlarda ishlab chiqarilgan tovar va mahsulotlar bojxona 
to’lovlarisiz ittifoq doirasida erkin harakatlanishi mumkinligi ishlab chiqaruvchiga 
bozor ko’lamini kengaytirishga hizmat qiladi. Avvallari I.Karimov davrida ichki milliy 
bozorni himoya qilish maqsadida chet el mahsulotiga ko’pgina bojxona 
baryer(to’lov)lari o’rnatilgan va O’zbekiston hududida import o’rnini bosuvchi sanoat 
strategiyasini keng qo’llanilgan. Hamda bu raqobatbardosh tovarlarni ishlab chiqarish 
va ularning eksportni rivojlantirgan holda iqtisodiyotni yanada taraqqiy etishga 
qaratilgan chora-tadbirlar bo’lgan. Hozirda O’zbekistonda eksport bozorini 
kengaytirish orqali iqtisodiy rivojlanishni davom ettirishida ustuvor yo’nalish – 
hududimizda ishlab chiqarilgan tovarlarni ayriboshlash bozorlarini kerakligidir. 
 
Manbaa: O`zbekiston respublikasi davlat statistika qo`mitasi 
https://stat.uz/uploads/docs/tash_savdo_mart_2019_uz.pdf 
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Birgina 2019 yilning 1 chorakdagi tashqi savdo aylanmasida yuqori ulushga ega 
bo’lgan davlatlarni misolida ko’radigan bo’lsak O’zbekistonning eng yirik 3 ta eksport 
davlatlari Xitoy(21.2%), Rossiya(16,8%), Qozog’iston(8,9%) ekanligini ko’rishimiz 
mumkin. Yuqoridagi jadvalda 18ta davlat keltirilgan bo’lib ular orasida YeOIIga a’zo 
5 davlatdan 4 davlatning mavjudligini hisobga olsak YeOII ga a’zo bo’lish 
O’zbekistonga foyda(boj tariflarida) yani ijobiy natija keltirishi mumkin. Ammo 
tanganing ikkinchi tomoni bo’lgani kabi O’zbekiston chegaralari ham qolgan a’zo 
davlatlarga ochilsa milliy bozor yani yosh soha(davlat subsidiyasi asosida 
rivojlantirilayotgan yangi soha)lar zarar ko’rishi, raqobatga dosh bera olmasligi 
mumkin. Rivojlanishning qishloq xo’jaligi sektoriga kirgan O’zbekiston ishlab 
chiqarish sektoridagi Qozog’iston hamda servisdagi Rossiya bozori bilan raqobat-
hamkorlik qilishi kerak bo’ladi.  
2015 yildan buyon YeOII tarkibiga chet davlatlarning qo’shilishga 
shoshilmayotganligini ko’rishimiz mumkin. Va holangki, a’zo davlatlar doirasida 
notarif reglament, hamda boshqa davlatlarga (offshore) umumiy tarif qo’llanilish 2015 
yildan boshlangan edi. Bunga asosiy sabab YeOII rivojlanish davrida kuztganimiz kabi 
yillar davomida eksportchilar bir qancha qiyin vaziyatlarda qolganliklari, bojxona 
tariflarisiz tovarlarni chegara hududidan olib o’tishdagi qiyinchiliklar YeOII hududida 
va’da qilingan erkin savdoga to’sqinlik bo’lganligi sabab bo’ldi. Hozirgi kunga kelib 
esa bunday muammolar asta-sekin bartaraf etilib, eksport va import 
tartib(protsedura)lari soddalashtirilib savdo-sotiqni rag’batlantirish choralari ko’rib 
kelinmoqda. 2016 yilda tuzilgan to’siqlarni elektron ro’yxatdan o’tkazish hamda 2017 
yilda “Oq kitob(white book)”ni tuzilishi bunga misol bo’la oladi. Aslida Rossiya YeOII 
dan oldin o’z ichki bozorni himoya qilish yoki siyosiy maqsadlarda import 
mahsulotlarga nisbatan sanitariya yoki fitosanitariya talablari(SPS), texnik 
teglament(TBT), importni taqiqlash, narxni boshqarish va h.k. larni ham qo’llab kelgan 
edi. Ammo YeOII tuzilganidan so’ng bunday muammolar yuzaga kelmasligi kutilsada, 
2017 yilda Qirg’iziston va Qozog’iston chegarasida meva-sabzavot(agrar) 
mahsulotlarni kiritmaganligi oqibatida yuzaga kelgan konflikt, 2018 yilda Rossiyaning 
Belorussiyada ishlab chiqarilgan sut va sutli mahsulotlarning sifatiga nisbatan 
qo’yilgan import cheklovi va h.k.lar kuzatildi(Yevropa ittifoqidan Belorussiya 
qadoqlari ostida kirib kelayotgan sut mahsulotiga chek qo’yish hamda ichki bozordagi 
ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish asosiy maqsad bo’lgan). Albatta, bunday 
cheklovlarni nafaqat Rossiya balki 2019 yilda Qozog’iston ham qo’llaganligini ko’rish 
mumkin.4 Bularning barchasi har bir davlat o’z ichki bozorini himoya qilishga bo’lgan 
urinish sababida deb baholash mumkin.  
O’zbekistonning asosiy eksport mahsuloti bo’lgan meva-sabzavot, paxta va 
 
4 Rossiyadan kirib keladigan gazolin mahsulotiga nisbatan Qozog’iston o’z hududida ishlab chiqarishning mo’lligi 
sababli bir muddatga import cheklovi qo'ygan.  
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avtombil sanoatida YeOII bilan hamkorlik qilishi mumkin. Prezident 
Sh.Mirziyoyevning Rossiyaga qilgan tashrifida aynan shu (eksport) haqida kelishuvni 
muhokama qilingan(2017). Ammo yuqorida takidlanganidek har bir davlat o’z ichki 
bozori himoyasi uchun yangi baryer(qaror)lar chiqaradigan bo’lsa O’zbekiston eksport 
qilayotgan mahsulot qaysidir davlat chegarasida qolib ketmasligiga kafolat yo’q. 2020 
yilning noyabr oyida O’zbekistonning Farg’ona viloyatidan Rossiya Federatsiyasiga 
bulg’or qalampiri va pomidor mahsulotini exporti qilish uchun namunalari 
jo’natilganda Rossiya sanitariya va fitosanitariya bo’yicha federal hizmati tomonidan 
exportga vaqtincha ta’qiq qo’yilgani barchamizga ma’lum. Bunga asosiy sabab 
mahsulotda pomidor jigarrang kasalligini aniqlanishi deb topilgan. Ammo 
respublikamizda esa pomidorda bunday kasallik aniqlanmaganini bayon qilishdi. 
Sanitariya va fotosanitariya choralari aholini yoki ekologiyani himoya qilish uchun 
qo’llash bilan bir qatorda siyosiy qurol sifatida qo’llanilishi ham mumkin. Agar biz 
YeOII ga yangi eksport bozorlarini kashf qilish uchun qo’shiladigan bo’lsak har qanday 
riskni qarshi olishga tayyor bo’lishimiz kerak.  
II. Mehnat migrantlari 
O’zbekiston 2020 yil holatiga 33 milliondan ortiq fuqarolariga ega bo’lib ishchi 
kuchiga boy davlat. Furaqolarning bir qismi chet davlatlarda istiqomat qiluvchi ishchi 
yoki talabalardir. Dunyo banki(World Bank) ma’lumotiga ko’ra chet el valyutasining 
O’zbekistonga oxirgi 2019 yilda kirib kelgan qismi 4,150 million AQSH dollari 
miqdorida bo’lib bu o’z navbatida O’zbekiston YaIMning 6.9%ni tashkil etdadi. 5 
Ushbu chet el valyutasi jo’natmalarining asosiy qismi Rossiya, Qozog’iston, Koreya 
Respublikasi va Yevropa davlatlarida ishlayotgan muhojirlar ulushiga to’g’ri keladi. 
YeOII ning asosiy vazifalaridan bir bo’limi erkin ishchi kuchi (migratsiya) bo’lganligi 
bois ittifoq tuzilganidan so’ng YeOIIga a’zo davlatlar o’rtasida ishchi kuchi 
harakatlanishi erkinlashdi. Rasmiy ma’lumotlarda O’zbekistonliklarning Rossiya 
hududida mehnat qiluvchilar soni 2015 yilda 74,242 kishini tashkil etgan bolsa 2017-
2018 yillarga kelib 64,073-55,378 kishini tashkil qilib yildan yilga kamayib 
borayotganini ko’rsatadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko’ra O‘zbekistonning chet elda 
mehnat qilayotgan fuqarolari soni 2020 yil nisbatiga 2milliondan oshgan.6 Rossiya va 
Qozog’iston ulushi 1,5million va 200 mingga yaqin. Lekin Rossiyadagi 
norasmiy(nolegal) ishchilar soni 2 milliondan oshishi taxmin qilinmoqda. Bunga 
asosiy sabab YeOII hududida ishchilarning erkin harakatini ta’minlash maqsadida 
kiritilgan qonun bo’lib unga ko’ra YeOII ga a’zo bo’lgan davlat fuqarolari Rossiya 
hududida ishlash uchun mahsus ruhsatnoma(patent)siz ishlashlari mumkinligi, rus tili 
va Russiya tarixi mahsus imtixonlaridan ozod etilganliklari sabab bo’ldi. O’zbekiston 
 
5 World Bank(2019). Migration and Remittances. Leveraging Economic Migration for Development: A Briefing for the 
World Bank Board. (2021.02.17) 
6 O‘zbekistonlik migrant chet elda jinoyatga qo‘l ursa...(2020).  
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hukumati esa bunga alohida e’tibor qaratib O’zbekiston hududida Rossiyaga 
muhojirlikga borish istagini bildirganlar uchun maxsus o’quv markazlari tashkil etdi. 
Bu markazda xorijga ishlashga ketishdan oldin fuqarolar kasb-hunarga va xorijiy 
tillarga o‘qitiladi, ularga kasbiy malakani tasdiqlovchi xalqaro sertifikatlar beriladi. 
Albatta yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi O’zbekistonning ittifoqga a’zo bo’lishi uchun 
migrant ishchilarga nisbatan to’siq qo’ydi deyish qiyin lekin O’zbekiston fuqarolarini 
muhojir ishchilar markazida malaka va kasb-xunarga o’rgatishi keyinchalik YeOIIga 
kirishga ijobiy ro’l o’ynashi mumkin deb o’ylayman. Lekin keyinchalik(asosiy 
yoshlarning universitetni bitirganligini hisobga olsak) malakali ishchilarni ham 
davlatdan chiqib ketishiga sabab bo’lshi mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Yevropa 
Ittifoqini bosh model qilib olganligi sababli yevropa ittifoqi tarixida migrantlarga oid 
shunga o’xshash vaziyatni Yevropaning rivojlangan davlatlariga kamroq rivojlangan 
davlatlaridan ishchi kuchini kirib kelishi ko’p kuzatilgan va hozirgi kunda ham bor.  
Davlatning rivojlanish davrida migrant ishchilar va ular jo’natgan chet el 
valyutasi to’g’ri ishlatilganda davlatni yuksaltirishi mumkinligini Koreya respublikasi 
misolida ko’rsak bo’ladi. Koreya urushidan so’ng qashshoqlikda qolgan Janubiy 
Koreyaliklarning aksariyati yevropa hamda BAA davlatlariga borib mehnat 
qilishganligini, maoshlarini o’z yurtlariga jo’natishganligini ko’p manbaalarda o’qib 
guvohi bo’lamiz. Koreya davlatiga kirib kelgan chet el valyutasi davlat infratuzilmasini 
yaxshilashga va savdo(ishlab chiqarish)ni qo’llab quvvatlashga sarflangan. Hozirgi 
gigant firmalarga sharoitlar yaratib qo’llab quvvatlab kelgan(nafaqat koreya balki 
Yaponiyada ham huddi shunday vaziyatni kuzatishimiz mumkin). Natijada hozirgi 
Koreya Respublikasi katta yigirmatalik (G-20) iqtisodiy kuchga ega mamlakatlar 
qatoriga kiradi.  
YeOIIda inson(muhojir ishchi) va moliya(mablag’)larning erkin harakatlanishi 
ta’minlanishi belgilab qo’yilgan bo’lib ittifoq yillari davomida ishchilarga yengillik 
yaratish bilan birga to’siqlar ham paydo qilindi. Misol tariqasida g’arbning Rossiyaga 
nisbatan sanksiyalarni e’lon qilishi Rossiya iqtisodiyotiga sezilarli ta’sir ko’rsatdi. 
2019 yilda Rossiya o’z hududidan chet elga pul jo’natish(Vyetnam, Qozog’iston, 
Qirg’iziston, Armaniston hamda Xitoy)7 ga nisbatan cheklovlar o’rnatganligi YeOII 
hududida moliya(mablag’)ning erkin harakatlanishini bloklovchi vosita sifatida e’tirof 
etildi.8  Ammo Rossiyaning bunga nisbatan qarori o’zgarmagan hamda cheklovlar 
aylanma yo’llar bilan mablag’larning chetga chiqishiga qaratilganini aytgan. 
Hulosa shaklida shuni aytish lozimki mehnat muhojirlarini chet elda ish bilan 
ta’minlash borasida YeOII ga a’zo bo’lish ijobiy natija berishi mumkin, lekin 
O’zbekistonda yoshlarning ilmga bo’lgan qiziqishining ortishi va asosiy qatlamning 
 
7 Jo’natma summasi Qirg’iziston uchun 100 ming rubl, Qozog’iston uchun 150 ming rubl, Armaniston uchun 1 million 
rubl miqdorida belgilangan. 
8 Мухаммедкалый Абылгазиев: Ограничение в переводах - нарушение договора о ЕАЭС. 2019.09.25.  
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oliy ta’lim muassasalarini tamomlaganligi O’zbekistonning yaqin kelajakda dunyoni 
arzon ishchi kuchi(migrant) bilan emas, balki malakali mutaxassislar bilan ta’minlash 
orqali yanada yuksaklikga erishishiga ishonamiz.  
O’zbekistonning YeOII bilan hamkorligi – tashqi savdo aylanmasining ortishi, 
milliy bozorda ishlab chiqarilayotgan tovar va hizmatlarni, iqtisodiy tarmoqlarni 
raqobatbardoshligini oshirishi hamda xorijda mehnat faoliyatini olib borayotgan 
yurtdoshlarimizni himoyalash, qo’llab-quvvatlashga hizmat qilib, bojxona hamda 
eksport tartiblarining soddalashtirilishi eksportchilarga ko’plab tovar va mahsulotlarni 
ayrboshlash hamda yetkazib berish uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin. Yangi 
iste’mol bozoriga chiqish transport va yuk tashish vositalarining erkin harakatini 
ta’minlaydi. Ammo ittifoq a’zolari birdamlik va o’zaro manfaat uchun harakat qilmas 
ekan YeOIIning yuqoridagi misollarda keltirilgani kabi aks ta’sir oqibatida birmuncha 
to’siqlarga duch kelish mumkin. O’zbekiston YeOII ga a’zo bo’lganda ittifoqga a’zo 
bo’lgan 5 davlat bilan hamkorlik qilishni qo’lga kiritsada bunga alternativa sifatida 
jahon savdo tashkiloti hamda ko’pgina davlatlar bilan erkin savdo shartnomalarini 
imzolash O’zbekistonga bundanda kuproq ijobiy natijalarni olib kelishi mumkin. 
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